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Bernard Jaulin, directeur d’études
 
Quelques applications de la théorie intuitionniste des
types à la linguistique
1 L’APPLICATION sur  laquelle  on  s’est  appesanti  concerne  la  référence  des  descriptions
définies et des propositions subordonnées relatives considérées comme des objets de
type Σ. De cette façon on évite la conclusion (chère à Frege) de l’argument du lance-
pierres de Godel suivant lequel la référence des phrases affirmatives est le vrai ou le
faux  et  on  évite  l’analyse  de  Russell  de  ces  expressions  qui,  par  certains  aspects,
apparaît comme superficielle.
2 Cette façon de faire rend compte de façon satisfaisante d’un certain nombre d’exemples
qui posaient problème et en outre conduit à ne plus considérer comme obliques ou
opaques les contextes introduits par des verbes d’attitude propositionnelle. Elle permet
également de préciser la notion de sens fregeen.
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